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De acuerdo con la evolución de las diferentes capacidades del niño podemos establecer una secuenciación 
aproximada de la Educación  Musical en los diversos ciclos: 
PRIMER CICLO 
El punto de partida va a ser el despertar Sensorial,  la exploración lúdica y sensorial de su entorno más 
próximo que le permita, a través de la actitud de intención y curiosidad, el reconocimiento y discriminación de 
determinadas características básicas y ante todo el desarrollo de la sensibilidad. 
El niño de 6-7 años a través de su cuerpo siente la percepción, por lo que el descubrimiento y conocimiento 
de su propio cuerpo, el lenguaje corporal y el movimiento van a ser los medios más adecuados para favorecer 
las expresiones de altura, duración, intensidad, sonido, silencio… 
El desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa, la audición de breves fragmentos musicales, la 
exploración de los recursos vocales, las posibilidades sonoras del propio cuerpo, instrumentos sencillos, 
canciones y juegos infantiles, todos estos deberán facilitar al niño la libre expresión de sentimientos, en un 
ambiente de alegría disfrute y seguridad emocional. 
SEGUNDO CICLO 
Mediante observaciones orientadas y sistemáticas se va a avanzar en el desarrollo de la capacidad de 
percepción de los elementos naturales y de las manifestaciones artísticas del entorno, ósea se va a desarrollar 
la percepción sistemática sensible a la realidad. 
También la audición debe de ser más activa, permitiendo desarrollar la capacidad de distinguir, clasificar, y 
relacionar los elementos sonoros a través del juego y de la aproximación de la notación musical (siempre 
posterior si es necesaria). 
Los distintos elementos musicales deberán permitir una expresión cada vez más autónoma y creativa del 
niño, que favorezca la coordinación de la aportación individual en la realización de un trabajo en común. 
Con la ampliación del repertorio de canciones de mayor dificultad, la mejora de la expresión vocal e 
instrumental, las ejecuciones rítmicas esquemas de acompañamientos más complejos que incluyan 
superposición de partes, la sonorización de textos, poesías, canciones etc.… y mediante todo esto se 
desarrollara la evolución técnica musical del niño. 
La Educación Musical debe contribuir al reconocimiento y a la creación de una imagen positiva de sí mismo, 
el niño debe aceptar sus posibilidades y limitaciones, y respetar las producciones ajenas, de sus compañeros o 
de su patrimonio cultural de su entorno. 
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TERCER CICLO 
En este ciclo a través de una percepción más sistemática, analítica y autónoma, deberá permitirle al niño un 
enfoque cada vez más objetivo, que favorezca un contacto más directo y sensible con la realidad, es decir que 
el niño desarrolle la sensibilidad en su más amplio sentido.  
Se profundizara en el conocimiento de los elementos y recursos musicales, que además de favorecer una 
expresión más profunda y compleja conduzca a un análisis y valoración crítica de las manifestaciones artísticas, 
tanto del entorno como de otros pueblos épocas y culturas. 
Se seguirá  avanzando en los aspectos técnicos musicales, mejorando el control y expresión de la voz y 
emisión de esta, ampliando el repertorio de canciones, y profundizando en la técnica instrumental etc. 
Como docentes tendremos que procurar estimular en el niño el gusto por elaborar producciones personales, 
a partir de nuevas posibilidades de creación. 
En esta etapa los niños se implican más activamente en la elaboración de producciones artísticas de forma 
cooperativa, que supongan papeles diferenciados y complementarios. 
Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo de la Educación musical en primaria deberá ser por un lado 
favorecer el desarrollo integral del niño, y estimular sus aptitudes específicas para la música y dotarles de  los 
instrumentos adecuados para su desarrollo. 
Para finalizar, decir que la educación Musical tiene como finalidad principal es un medio para encauzar la 
sensibilidad del niño así como desarrollar sus capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del desarrollo de 
la personalidad del alumno y su formación integral.  ● 
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